The Lessons from Regioal Revital in use of Local Foods :  Using Local Resources and  Corporations among Multi Sectors by 上田, 道明
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